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1 La comparaison toute en nuance de l’A. entre les attitudes de P. Ricoeur et de H. Corbin
face au donné de la  révélation et  de l’expérience religieuse finissent  par  cerner une
différence fondamentale : pour le premier, le témoignage de l’exégète se fonde sur son
ouverture  au  monde  extérieur.  Pour  le  second,  c’est  d’abord  l’expression  d’une
expérience  intérieure.  Deux  philosophies,  deux  rapports  au  monde  différenciés  se
retrouvent ici confrontés.
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